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ABSTRAK 
 
Peningkatan aktivitas manusia, mengakibatkan bertambahnya sampah. 
Sampah merupakan sebagian dari sesuatu bahan yang tidak dipakai atau 
yang sudah terbuang. Sampah dapat bersumber dari pasar, rumah tangga, 
kantor, warung, industri dan jalan. Sampah (limbah)  pasar  ini banyak 
ditemui di daerah Kota Padang seperti pasar raya. Pada daerah ini banyak 
sekali terdapat limbah sayuran atau sampah yang hanya terbuang saja atau 
tidak dimanfaatkan, namun sebenarnya sampah atau limbah pasar ini masih 
dapat bernilai ekonomis atau dapat digunakan sebelum benar-benar 
terbuang. Salah satunya ialah dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk 
cair dan kompos. Penelitian ini bertujuan untuk membuat pupuk organik dari 
limbah pasar berupa sisa sayuran, kulit buah, isi perut ayam dan ikan. 
Pembuatan pupuk ini dilakukan dengan menggunakan MOL rebung bambu 
sebagai bioaktivator. Penelitian ini terdiri dari 3 perlakuan atau 3 ember 
sebagai media pembuatan pupuk. Pembuatan pupuk cair ini menggunakan 
metode fermentasi selama 21 hari. Hasil dari pupuk cair 1, pupuk cair 2, 
pupuk cair 3 ini berturut-turut adalah 25060 ml, 19300 ml, 24930 ml. Hasil 
pada pupuk cair ini dipengaruhi oleh kadar air bahan baku, bioaktivator dan 
air yang digunakan. Kadar air sayuran 63.623 %, kulit buah 85.492 %, isi 
perut ayam 84.093 % dan ikan 58.643 %. Kandungan hara pada pupuk cair 
yang memenuhi standar SNI 19-7030-2004 adalah pupuk cair 2 dengan  C-
organik 10.7 %, N 0.868 %,Rasio C/N 12.327, P 0.198 %, K 0.539 %, pH 5.9. 
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